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Abstrak 
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2018 
 Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Mengetahui pola persebaran taman 
bermain anak sebagai bagian dari fasilitas kota layak anak di Surakarta tahun 
2018 (2) Mengetahui kebutuhan dan ketersediaan taman bermain anak sebagai 
bagian dari fasilitas kota layak anak di Surakarta tahun 2018 (3) Mengetahui 
partisipasi anak dalam perencanaan taman bermain anak sebagai bagian dari 
fasilitas kota layak anak di Surakarta tahun 2018. 
 Hasil Penelitian ini adalah : (1) Pola persebaran taman bermain anak di 
Surakarta memiliki pola acak atau random yang tersebar di lima kecamatan yang 
ada di Surakarta (2) Kebutuhan taman bermain anak di Kota Surakarta masih 
belum ideal karena ketersediaan yang masih sedikit yaitu mempunyai 11 taman 
bermain anak yang luasnya masih minim (3) Partisipasi anak dalam perencanaan 
pembangunan taman bermain anak di dominasi oleh tahap pemberian informasi, 
namun Kelurahan Semanggi sudah pada tahap kemitraan yang merupakan tahap 
partisipasi forum anak paling tinggi di Surakarta tahun 2018. 
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This research aimed : (1) To knowing distribution pattern of child’s 
playground as part of child-friendly city facilities in Surakarta 2018 (2) To knowing 
demand and availibities of child’s playground as part of child-friendly city facilities 
in Surakarta 2018 (3) To knowing children’s participation in child’s playground 
planning as part of child-friendly city in Surakarta 2018. 
The result of this research are (1) Child’s playground distribution pattern in 
Surakarta has random pattern which spreads in 5 sub-district (2) Child’s playground 
availability in Surakarta city still not ideal because it is not yet available which only 
has 11 of it and has limited large (3) Child’s participation on child’s playground 
planning were dominated by phase of giving information, but in Semanggi Village 
has been in the phase of partnership which is the phase of highest child’s forum 
participation in Surakarta 2018. 
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